



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama perancangan sampai 
analisa alat pemintal benang tenun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Arduino IDE digunakan untuk Program yang akan mengisikan 
instruksi-instruksi pada NodeMCU ESP32 pada Sistem Kendali Sepeda 
Listrik Berbasis Android. 
2. Penggunaan aplikasi Smart Bike pada android digunakan untuk mengontrol 
kecepatan sepeda listrik, mengatur On/Off, dan fitur GPS yang setiap 
riwayat perjalanannya akan langsung disimpan pada aplikasi itu sendiri. 
5.2 Saran 
      Adapun saran yang dapat diberikan pada tugas akhir ini yaitu bagi pembaca 
khususnya mahasiswa hendaknya bisa mengembangkan hasil dan penelitian yang 
telah dilakukan. Beberapa hal yang sebaiknya perlu dikembangkan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Sistem Kendali Sepeda Listrik Berbasis Android ini sebaiknya lebih 
dikembangkan lagi, seperti menambahkan pelindung untuk melindungi 
software yang posisinya terbuka sehingga dapat basah ketika terkena hujan.  
2. Mengkreasikan kembali fitur yang ada didalam Sistem Kendali tersebut 
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